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研究成果の概要（英文）：50 countries participated in the 2016 Global University Entrepreneurial 
Spirit Students’ Survey. In Japan, 24 universities participated, producing a total of 1,490 valid 
responses. We find that when asked about career preferences, a higher proportion of students in 
Japan hope to be employed (80.4% just after graduation, 61.0% after five years). In the global 
sample, 38.2% of respondents hope to become entrepreneurs after five years, but in Japan only 8.8% 
share this aspiration. 
We examine growth factors affecting startups, which operate Web-related businesses in Tokyo 
metropolitan area. We confirm several factors linked to growth as follows. There are idea 
consistency, business model change and customer list in the strategic factor, market size, market 
growth and newness in the environment factors, the number of founder and series A in the management 










様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 




査には、Stanford 大学と UCB が 2011 年に実施した Startup Genome Report がある。シリコ
































況を想定している。2016 年度は、日本は 24 校からサンプルを集めた。この定量調査のデータ
を活用したい。 














－GUESSS 2016 調査結果における日本のサンプル分析－ 
法政大学経営学部 田路 則子 
専修大学商学部 鹿住 倫世 




 GUESSS 2016 は、参加国全体 50カ国、1,082 の大学が参加して行われた、大学生の起業意識




80.4％、卒業 5 年後 61.0％）。参加国全体では、卒業５年後に起業家になることを希望する者
が 38.2％であるのに対し、日本は 8.8％にとどまっている。起業準備中の起業家予備軍は全体








(2) WEB ビジネスにおけるスタートアップの成長要因 
―首都圏における定量調査と事例分析― 
The Growth Factors of Web Business Startups  
－Questionnaire Analysis and Case Studies in Tokyo Metropolitan Area－ 
法政大学 田路 則子・新谷 優 
『ベンチャーズレビュー』日本ベンチャー学会,第 31巻,pp.63-67, 2018.  
（要旨） 
 調査対象は、首都圏に本社をおく WEB やモバイル関連のサービスを提供するスタートアップ
である。2012 年 4月〜12 月にオンラインの質問票調査を行った。個人投資家、インキュベータ
ーを経由して調査を依頼するとともに、ジャパンベンチャーズリサーチのデータベースも活用
しておよそ 1000 社にメールを送信し、有効回答数 143 を得た。2年後に成長と生存の確認を WEB
等の公開情報から行ったところ、114 社を追跡することができた。そのうち創業 2004 年以降、























(3)“Social Competency and Social Networks as Predictors of Business Growth in Japanese 
Web Startups” 
Noriko Taji and Yu Niiya, Hosei University  
英文ジャーナルに投稿中 
 
Abstract: We examined whether entrepreneurs who actively expand their social networks 
achieve higher business growth, using a sample of entrepreneurs at the early stages of 
Web businesses in Tokyo. We also tested whether larger social networks mediated this 
relationship. Social networks were measured in terms of the number of acquaintances and 
business mentors. The former reflects the availability of support from a wide human 
network and the accessibility of information sources. The latter reflects access to direct 
support and advice from professionals. We confirmed that social competency and active 
networking were positively related to both indicators of social networks. Moreover, these 
two indicators were marginally related to business growth, indicated by whether the 
company experienced a substantial increase in the number of employees. 
<引用文献> 
McGrath, R.G. and MacMillan I.C. (2000) The Entrepreneurial Mindset: Strategies for Continuously 
Creating Opportunity in an Age of Uncertainty, Boston: Harvard Business School Press.  
Shane, S. (2003), A General Theory of Entrepreneurship The Individual-Opportunity Nexus, 
Cheltenham: Edward Elgar. 
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